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ABSTRAK 
 
Dyaning Nidya Pangestika. K1213022. KAJIAN BUKU TEKS BAHASA 
INDONESIA TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA. Skripsi, 
Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, Juli 2017.  
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kelayakan isi dan kelayakan 
bahasa buku teks Bahasa Indonesia untuk SMP/MTs Kelas VII Edisi Revisi. 
Penelitian ini merupakan penelitian desktiptif kualitatif dengan teknik analisis isi 
(content analysis). Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah purposive sampling atau teknik sampel bertujuan dengan sampel berupa 
buku teks Bahasa Indonesia untuk SMP/MTs Kelas VII Edisi Revisi. Teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dari analisis dokumen terkait 
kelayakan isi dan kelayakan bahasa buku teks Bahasa Indonesia untuk SMP/MTs 
Kelas VII Edisi Revisi menggunakan instrumen yang disusun berdasarkan teori-
teori yang relevan mengacu pada instrumen penilaian buku teks dari Badan 
Standar Nasional Pendidikan (2014). Selain itu, peneliti juga memperoleh data 
melalui wawancara informan yang terdiri dari peserta didik, guru, dan pakar. Uji 
validitas data penelitian ini menggunakan triangulasi teori, triangulasi sumber 
data, dan triangulasi peneliti serta expert judgement. Adapun triangulasi peneliti 
dilakukan dengan melibatkan dua penilai lain, yaitu Nurlinawati (NLW) dan Laeli 
Rahmawati Dewi (LRD). Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan 
analisis mengalir (flow model of analysis) meliputi reduksi data, sajian data, dan 
penarikan simpulan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: (1) kelayakan isi 
buku teks Bahasa Indonesia untuk SMP/MTs Kelas VII Edisi Revisi sudah baik 
ditandai dengan hasil penilaian berdasarkan 11 butir penilaian memperoleh nilai 
antara 2-4 dengan nilai rata-rata 38,14 dari nilai maksimal 44 sehingga didapatkan 
persentase sebesar 86,68% yang termasuk dalam kriteria layak; (2) kelayakan 
bahasa buku teks Bahasa Indonesia untuk SMP/MTs Kelas VII Edisi Revisi sudah 
baik ditandai dengan hasil penilaian berdasarkan 6 butir penilaian memperoleh 
nilai antara 2-4 dengan nilai rata-rata 19,24 dari nilai maksimal 24 sehingga 
didapatkan persentase sebesar 80,16% yang termasuk dalam kriteria cukup layak. 
Kata kunci: buku teks, kelayakan, isi, bahasa, Kurikulum 2013  
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ABSTRACT 
 
Dyaning Nidya Pangestika. K1213022. THE STUDY OF INDONESIAN 
LANGUAGE TEXT BOOKS FOR JUNIOR HIGH SCHOOL LEVEL. 
Undergraduate Thesis, Surakarta: Faculty of Teacher Training and Education, 
Sebelas Maret University Surakarta, July 2017. 
This research aims to describe the contents feasibility and language feasibility of 
text books Bahasa Indonesia untuk SMP/MTs Kelas VII Edisi Revisi. This 
research is a descriptive qualitative research with techniques contents analysis. 
The sampling techniques used in this research is purposive sampling or sampling 
techniques aimed with samples of text books Bahasa Indonesia untuk SMP/MTs 
Kelas VII Edisi Revisi. The technique of data collection in this research is 
obtained from the document analysis of the related contents feasibility and  
language feasibility of text books Bahasa Indonesia untuk SMP/MTs Kelas VII 
Edisi Revisi using an instrument which is constructed based on the relevant 
theories refers to an instrument of evaluation text books from the National 
Education Standards Agency (2014). In addition, researcher also obtain data 
through informers that consists of students, teachers and experts. The validity test 
of this research data using triangulation theory, triangulation data sources, and 
triangulation researchers as well as expert judgement. As for the triangulation 
researchers done by involving two other rates, Nurlinawati (NLW) and Laeli 
Rahmawati Dewi (LRD). Data analysis techniques in this research using the flow 
model analysis includes data reduction, offering data, and the withdrawal of the 
conclusions. The results of this research concluded that: (1) the contents 
feasibility of the textbook Bahasa Indonesia untuk SMP/MTs Kelas VII Edisi 
Revisi is well marked with the results of the assessment based on the 11 points of 
assessment scored between 2-4 with an average score of 38,14 from a maximum 
score of 44 to obtain a percentage of 86,68% included in suitable criteria; (2) the 
language feasibility of the textbook Bahasa Indonesia untuk SMP/MTs Kelas VII 
Edisi Revisi is well marked with the results of the assessment based on the 6 
points of assessment scored between 2-4 with an average score of 19,24 from a 
maximum score of 24 to obtain a percentage of 80,16% included in quite suitable 
criteria. 
Keywords: text books, feasibility, content, language, curriculum 2013  
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MOTTO 
 
“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh 
jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah 
mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.” 
(QS. Al-Baqarah: 216)   
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